






















































































































































































































































































































































































































































編 集 後 記
自然科学本館に開設された授乳室内部
附属幼稚園の裸足保育などが
「げんき日記」で紹介
縄ないとわら草履づくり
角間の里山自然学校
　乳幼児を持つ女子職員や女子学生の便宜を図ることを目的に，
角間キャンパスの自然科学本館に授乳室が設置され，1月31日
供用開始の運びとなった。授乳室は広さ約21㎡で，和室（6畳），
湯沸室，トイレが完備されている。希望者は使用届を人事課に
提出し，鍵の貸与を受けて利用することができる。
角間キャンパスに授乳室開設
